




その他のタイトル Establishment of the method using Notch signal























成功した。血液前駆細胞における Hes1 発現は 1～2 時間の短時間でダイナミックに変化するこ
とを見出した。 
 
研究成果の概要（英文）：Focusing on ultradian oscillation of Hes1 a downstream signal of 
Notch, we tried to demonstrate oscillation of Hes1 in blood cells and analyze the 
mechanism of the function of Hes1 oscillation in hematopoiesis. Using transgenic mice 
harboring the sequence coding luciferase under regulation of Hes1 promoter, we found the 
dynamic change of the Hes1 expression level in hematopoietic progenitors. 
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を導入すると、細胞が in vitro で直ちに不死
化され、これは Hes-1 の持続的発現に依存す














































































































図１：胎仔肝造血前駆細胞の mRNA 発現変化 
胎仔肝の分化マーカー(-)c-Kit(+)細胞を




















図 2：発光による単一細胞での Hes1 発現の同
定 
個々の淡い光が、それぞれ 1 個の細胞での
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